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PELATIHAN MENULIS CATATAN HARIAN UNTUK 
MENINGKATKAN SELF-AWARENESS DAN MENURUNKAN 
KECENDERUNGAN KENAKALAN REMAJA DI SMK BATIK 1 
SURAKARTA KELAS X TEKNIK KOMPUTER & JARINGAN 
 
Tyas Muliana Hafsari 
Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran 
Universitas Sebelas Maret 
 
ABSTRAK 
 
Masa remaja merupakan periode badai dan tekanan, ketegangan emosinya 
meninggi, dan rentan dengan tindak kenakalan. Remaja membutuhkan self-
awareness, yaitu kemampuan untuk mengenali emosi dan perasaan yang sedang 
berlangsung serta memahami keadaan internal diri berupa kekuatan, kelemahan, 
motivasi, dan kepribadian. Self-awareness juga membuat remaja terhindar dari 
perilaku-perilaku negatif. Menulis catatan harian adalah salah satu cara untuk 
meningkatkan self-awareness, karena menulis adalah bagian refleksi individu 
terhadap dirinya sendiri dan individu dapat melihat sesuatu dari sudut pandang 
yang berbeda. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bahwa pelatihan 
menulis catatan harian dapat meningkatkan self-awareness dan menurunkan 
kecenderungan kenakalan remaja, serta mengetahui bahwa semakin tinggi self-
awareness maka kecenderungan kenakalan remaja semakin rendah. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan desain randomized 
pretest-posttest control group design. Subjek penelitian ini adalah 28 siswa SMK 
Batik 1 Surakarta kelas X jurusan Teknik Komputer & Jaringan yang terbagi 
menjadi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen 
diberi pelatihan menulis catatan harian sedangkan kelompok kontrol tidak diberi 
perlakuan. Pelatihan berlangsung selama empat kali pertemuan dengan 
memberikan sepuluh teknik menulis catatan harian. Subjek diukur dengan skala 
kecenderungan kenakalan remaja dan skala self-awareness pada sebelum dan 
sesudah perlakuan serta pada follow-up. 
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Independent Samples T-test 
dengan  hasil pada kecenderungan kenakalan remaja diperoleh –t=-4,581 (-t<-
2,056) p=0,000 (p< 0,05) untuk posttest dan –t=-4,356 (-t<-2,056) p=0,000 (p< 
0,05) untuk follow-up, hal ini berarti bahwa pelatihan menulis catatan harian dapat 
menurunkan kecenderungan kenakalan remaja. Pada self-awareness  diperoleh 
t=3,834 (t>2,056) p=0,001 (p<0,05) untuk posttest dan t=2,812 (t>2,056) p=0,009 
(p<0,05) untuk follow-up, hal ini berarti bahwa pelatihan menulis catatan harian 
dapat meningkatkan self-awareness. Pada analisis korelasi Product Moment 
diperoleh r=-0,630 p=0,000 (p<0,05), berarti bahwa semakin tinggi self-
awareness maka kecenderungan kenakalan remaja semakin rendah. 
 
Kata kunci: kecenderungan kenakalan remaja, self-awareness, pelatihan menulis 
catatan harian 
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WRITING DIARY TRAINING TO IMPROVE SELF-AWARENESS AND 
REDUCE THE TENDENCY OF JUVENILE DELINQUENCY IN 
SMK BATIK 1 SURAKARTA X GRADE OFCOMPUTER & NETWORK 
ENGINEERING 
 
Tyas Muliana Hafsari 
Psychology Departement of Medical Faculty 
Sebelas Maret University 
 
ABSTRACT 
 
Adolescence is a period of storm and stress, the emotional tension increased, 
and vurnerable to be delinquent. Adolescents need self-awareness, which is the 
ability to recognize the emotion and inner condition such as strength, weakness, 
motivation, and traits. Self-awareness also helps adolescents avoid the negative 
behaviors. Writing diary is one way to increase self-awareness, because writing is 
the part a reflection of the individual against himself and the medium to see 
something from different perceptions. The aim of this study to determine that 
writing diary training can improve self-awareness and reduce the tendency of 
juvenile delinquency, and to find out that the higher self-awareness adolescents 
then the lower the tendency of juvenile delinquency. 
This study was an experiment with randomized pretest-posttest control 
group design. The subjects were 28 students of SMK Batik 1 Surakarta X grade of 
computer & network engineering that divided into experimental group and control 
group. The experimental group was given writing diary training while control 
group wasn’t. The training lasted for four meetings by providing ten techniques to 
write a diary. Subject measured by the tendency of juvenile delinquency scale and 
self-awareness scale before and after treatment and follow-up. 
Data analysis of this study used the Independent Samples T-test with result 
in the tendency of juvenile delinquency gained –t=-4,581 (-t<-2,056) p=0,000 (p< 
0,05) for the posttest and –t=-4,356 (-t<-2,056) p=0,000 (p< 0,05) for follow-up, 
this means that writing diary training can reduce the tendency of juvenile 
delinquency. In the self-awareness gained t=3,834 (t>2,056) p=0,001 (p<0,05) for 
the posttest dan t=2,812 (t>2,056) p=0,009 (p<0,05) for follow-up, this means that 
writing dairy training can improve self-awareness. In the Product Moment 
correlation gained r=-0,630 p=0,000 (p<0,05), means that the higher self-
awareness then the lower the tendency of juvenile delinquency. 
 
Keywords: the tendency of juvenile delinquency, self-awareness, writing diary 
training 
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